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The purpose of this study was to examine impact of behavioral learning, self 
efficacy, emotional intelligence, spiritual intelligence, and towards the level stress 
of study alonely and thogeterly. 
This study used a survey that were done in Faculty of Economics 
Department of Accounting at Muria kudus. The method of this research uses 
purposive sampling that researcher determines sampel of respondent spesifcly. All 
of respondent are 80. Genre and source of data is primery data. The method 
collected of data from questionnaires and from of journals. This research use 
validity and reliability test, classic assumption test, analyze double linear 
regression, t test, f test and coefition determination. 
Results of partial hypothesis examination indicate that emotional 
intelligence, spiritual intelligence affects negative influence to stress of study. The 
meaning is when emotional intelligence and spiritual intelligence are high stress 
of study is low. Variable learning behavior and self efficacy not affect negative 
influency to stress of study. The meaning is if learning behavior and self efficacy 
are high, is not influence to stres of study.  
Result of simultan hypothesis examination indicate that all of independen 
variable togetherly not affect negative influence dependen variable. 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perilaku belajar, 
efikasi diri, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap stres kuliah 
mahasiswa secara parsial dan bersama-sama. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey yang dilakukan pada 
mahasiswa akuntansi di Universitas Muria Kudus. Teknik Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri 
sampel penelitian secara spesifik. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 
80 responden. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Penelitian ini 
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian secara parsial diketahui bahwa ada pengaruh negatif yang 
signifikan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap stres kuliah.  
Artinya, semakin tinggi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, maka 
stres kuliah semakin menurun. Variabel perilaku belajar dan efikasi diri tidak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap stres kuliah. Artinya, jika perilaku belajar 
dan efikasi diri mahasiswa tinggi, maka tidak berpengaruh pada stres kuliah. 
Hasil uji f menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan 
tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap  variabel dependen (stres kuliah). 
 
Katakunci: Perilaku belajar, efikasi diri, kecerdasan emosional, 
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